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La propuesta de la Renta Básica, una asignación monetaria incondicional a toda la 
ciudadanía y personas residentes acreditadas, está siendo objeto de atención por parte de 
universidades, medios de comunicación (The Economist, The Wall Street Journal, Der 
Spiegel, Le Monde, Financial Times, The Guardian, The New York Times…), 
movimientos sociales y amplios colectivos ciudadanos. La principal causa de esta 
impresionante atención a la Renta Básica, que no tiene nada que ver con la “renta básica” 
del Estatuto de Andalucía que es el habitual subsidio condicionado para pobres, es el 
empeoramiento de las condiciones de existencia de cada vez una mayor parte de la 
población. Esta conferencia organizada por el Departamento de Economía Aplicada (UD 
Política Económica) de la Universidad de Málaga trató con detalle las principales 
cuestiones relacionadas con la Renta Básica. 
 
 
